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干………｜「生命のにぎわい調査団Jデータの解析 ｜ 
中村光ーし鈴木裕也1・手塚祐介し渡辺翼1・小国豪生1・原因一平し原慶太郎1・御亙由紀＇ ： I 
1東京情報大学.l千葉県生物多係性セン9ー； ｜ 
研究の背景と目的 ｜ 
千葉県では主に北西郡lj茸隊都を中心として主連主都市化が進行しておりi塵特聾を耳目り巷〈環境町宜化に伴い。耕作や轟持管理由放聾された放棄地が車増している 生楠多様性を保全するにあたりI野生生物の生息地とな
る緑範地や水辺環境などの土地利用状況を把橿しその置化に迅速に対応する必要がある本研究は既存の環境情報データ（曹6,7固自然環境保全基礎調査福生図GISデータ）を用いて，手車県埴レベルにおける圭物事織性
にかかる情報を盤備し生物白生息地を評価する指揮を開聾する それに野生動植物の分布データを重ねる屯どして生禍事樺性の保全上重要阜地埴を抽出し生物事槽性情報を盤備，雷同する際白鶴闘を整理することを目
・・・・・・－言語望E軍事軍男・・・・・・・生命のにぎわい聞査団発見絹告データ｛手車県生輔多様性センター｝をArcGISを用いて地図化＝＞位置情
報が吉まれた野生生物由聞置データを用いてシェーブファイル｛ポイントデータ〉を作成して。GISデータとし
て軍備する
－事6,7固自然環潰保全基礎自査祖生図GISデータを用いて。植生図司凡例は大区分の情生区分を相担レ
ベルとして．常緑針聾樹。藩藁広聾樹。常緑広葉樹。 草地！水田，畑地I都市壇I水曜の8区分に再分類する
・McMop!0.2に環境音GISデータの植生大区分と生命のにぎわい調査団相データを用いて生物量見地点的
土地被覆分婿図｛現現摘童図｝と野生生物の生息分布との関連を把揖する
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野主主駒田発見報告地点 市町村ごとの発毘報告数 市町村ごとの団員数（平成百年10月3日現在｝
3.428件 l位船栂市 61人
2,801件 2位佐倉市 明人
2,031件 3位千聾市中矢区 47人
1,929件 4位市川市 時人
1,470件 S位市原市 40人
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団員数が0人の市町村
峰沢町 9件
芝山町 21件
本埜村 判 1件
大網白里町 298件
神崎町 4件
鋸南町 22件
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2田8年－2013'1'の野生生物（！）報告地点と 生命四にぎわい調査団の調査は干葉県の庫地．水培、落葉
千葉県白土地割用状況について 広聾樹をゆ心に悶査が行われていることが明らかにおった
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2009年・2013年の 2009年のイノンシ確包地点 2011盗事のイノシシ確留地点 20日毎回イノシシ確箆地点
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2008年 2013年 庫地で尭買された報告
農地で尭見された生物（！）分布図 地点と行政界由分布図
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2α)9年 2013写の確I!地点（n=34/ 軍備期2月4月由権陵地点（n=I却 聾殖期外5月 1月の確館地点（n=21}
［：主！！二・d::1τ＇d-di-
－イノシシが報告された地点は予車県南部｛落聾広葉樹｝から北郁（庫地、都市堪）へと移動しており、生息して
いる土地利用も異なることが明らかになった
－子葉県北西部、特に型孫子市、野田市、四街道市、即細沼・李賢；召周辺（成田市佐倉市）田農地および水増
田土地利用で生物が発見された報告数が書〈、生物事帰性が豊かであると考えられる
・ヤマアカガエルは森林（落葉広薫樹I’R締針葉樹I術総広葉樹）に生息するが、各から事にかけて池や水田
に産卵するため、2～4月の繁殖期は常綜針葉樹と，幹線広薫樹で報告がfJいことが明らかになった
・生命のにぎわい調査団のデータは2014年以降も継続して閥査が行われているため、今撞の環境施瞳への活
用が期待できる
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